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ПІДПРИЄМСТВА 
 
Анотація. Наведено авторський підхід до визначення сутності позикових коштів 
підприємства та їх економічного змісту; розкрито значення позикових коштів для 
розширення обсягів господарської діяльності підприємства. 




THEORETICAL ASPECTS OF POLICY OF ATTRACTION LOAN RESOURCES BY 
ENTERPRISE 
 
Abstract. The author’s point of view towards the determination of essence of loan money of 
enterprise and their economic maintenance is given; the value of loan money for expansion 
volumes of economic activity on enterprise is exposed. 
Keywords: financial resources, loan money, forms of bringing in capital, mechanisms of 
financing. 
 
Управління підприємством нерозривно пов'язане з використанням фінансових 
ресурсів. Адже, свою діяльність підприємство, зазвичай, розпочинає з використання 
власних коштів, однак у процесі господарської діяльності виникає потреба у 
залученні додаткових коштів для здійснення операційної діяльності, забезпечення 
розвитку підприємства чи фінансування інвестиційних проектів. Саме з метою 
підтримки та розвитку виробничо-господарської діяльності суб'єкти господарювання 
використовують позичені та залучені кошти. 
Вивченням даної проблеми займалися Є. Балабанова, І. Бланк, Е. Брігхем, В. 
Бочаров, А. Пересада, А. Поддєрьогін, О. Терещенко та інші. Проте, формування 
механізмів залучення позикових коштів підприємства потребує поглиблення даних 
досліджень, з метою визначення різних форм залучення капіталу, аналізу їх переваг та 
недоліків, способів залучення як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. 
У сучасній економічній літературі немає єдиного підходу до сутності позикових 
коштів підприємства. Зокрема, у працях вітчизняних науковців, як правило, переважає 
ототожнення залучених та позичених коштів. Різні погляди науковців щодо сутності та 
структури "позикових коштів" дали змогу ґрунтовно проаналізувати це питання. 
Водночас, існує потреба узагальнення усіх точок зору та уточнення поняття "позикові 
кошти" із врахуванням особливостей їхнього надходження на підприємство, 
забезпечення оптимальної структури та ефективного механізму управління ними. 
Авторське розуміння цієї дефініції полягає у тому, що позикові ресурси – це сукупність 
кредитних та позичених коштів, які в процесі виробництва залучають до господарської 
діяльності. 
Таким чином, конкретизація сутності "позикових коштів" дає змогу розмежувати 
грошові потоки підприємства та вибудувати ефективний і оптимальний механізм 
управління фінансуванням виробничо-господарської діяльності. 
Слід зазначити, що з погіршенням ситуації у фінансово-кредитному секторі 
економіки змінились умови, за яких підприємство може залучати кошти для своєї 
діяльності. Відносно "дорогими" стали кредитні ресурси, залучення яких часто не є 
оптимальними шляхом вирішення проблеми фінансування діяльності підприємства.  
Отже, залучення позикового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг 
господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання 
власного капіталу, прискорити формування цільового фінансування і на цій основі 
підвищити ринкову вартість підприємства. 
 
